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Penelitian ini membahas tentang â€œPembentukan Karakter Disiplin Pada Siswa SMP Negeri 1 Blangpidieâ€•. Tujuan dari
penelitian ini ialah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana pembentukan karakter disiplin pada siswa SMP Negeri 1 Blangpidie
melalui kegiatan Kurikuler. (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana pembentukan karakter disiplin pada siswa SMP Negeri 1
Blangpidie melalui kegiatan Ko- kurikuler. (3) Untuk mendeskripsikan bagaimana pembentukan karakter disiplin pada siswa SMP
Negeri 1 Blangpidie melalui kegiatan Ekstra-kurikuler. Jenis  penelitian ini ialah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif.
Lokasi penelitian SMP Negeri 1 Blangpidie. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara sedangkan teknik analisis data kualitatif dengan langkah-langkah
reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan subjek 9 orang. Hasil penelitan ini ialah (1) Pembentukan karakter
disiplin pada siswa melalui kegiatan kurikuler di SMP Negeri 1 Blangpidie ialah adanya peraturan sekolah yang tertulis, peraturan
dalam kelas, program-program keagamaan, beserta aturan sanksi-sanksi bagi pelanggar aturan tersebut. (2) Upaya pembentukan
karakter disiplin melalui kegiatan ko-kurikuler ialah dengan memberikan tugas keliping dengan tujuan memperdalam materi seperti
tugas dan PR dan mengumpulkannya tepat waktu. Tidak hanya itu, menumbuhkan karakter disiplin siswa dapat juga dengan belajar
di lapangan (dengan alam) dan seluruh siswa wajib patuh terhadap peraturan yang ditentukan sebelum menuju kelapangan. (3)
Pembentukan karakter disiplin melalui kegiatan ekstra- kurikuler dapat terbentuk seperti setiap kegiatan ekstra- kurikuler harus
tepat waktu, berpakaian sesuai dengan kegiatannya, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang diikuti misalnya dengan selalu
hadir dan tekun terhadap terhadap bidang yang diminati. Kemudian saran yang diberikan ialah (1) Kepada kepala sekolah dan guru
di SMPN 1 Blangpidie untuk terus mempertahankan peraturan demi ketertiban dan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah dan
tempat tinggal. (2) Kepada dinas pendidikan kabupaten Aceh Barat Daya untuk tetap memperhatikan sekolah dan guru dalam
mendisiplinkan siswa. 
